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ABSTRAKSI 
Untuk mencapai kesuksesan dalam suatu usaha, sebuah organisasi harns 
mengidentifikasikan faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu keberhasilan dalam 
menjalankan usahanya. Faktor-faktor yang paling krusial dan sangat menentukan 
sukses tidaknya sebuah usaha ini dikenal dengan nama key success factors atau 
critical success factors. 
Identifikasi critical success factors dapat diperoleh melalui wawancara 
dengan manajer atau seseorang yang memahami situasi industri ~ngan cukup baik 
sehingga mengetahui variabel-variabel mana yang lebih penting untuk memenangkan 
persaingan. Selain melalui wawancara, identifikasi dapat pula dilakukan dengan 
menggunakan analisis TOWS (Threats, Opportunities, Weaknesses, and Strengths). 
Analisis TOWS digunakan untuk mengidentiflkasikan kekuatan, kelemahan, 
peluang dan ancaman yang dihadapi oleh suatu organisasi. Anahsis TOWS bertujuan 
untuk memaksimalkan peranan faktor kekuatan dan pemanfaatan peluang serta untuk 
meminimalisasi kelemahan yang terdapat dalam tubuh organisasi dan menekan 
dampak ancaman yang timbul dan hams dihadapi. 
Untuk tujuan evaluasi kinerja organisasi, perlu dikembangkan suatu indikator 
kinerja guna mengukur critical success factor.~nya. Setelah mengetahui kekuatan­
kekuatan khusus yang dimiliki serta critical success factors-nya, sebuah organisasi 
dapat menyusun strategi guna menghadapi persaingan sekaligus memenangkannya 
Dengan mendasarkan strateginya pada critical success factors, sebuah organisasi 
dapat memperoleh keunggulan bersaing yang berkesinambungan sebab keberhasilan 
dalam mengelola variabel tersebut akan menciptakan profitabilitas bagi organisasi 
dalam jangka panjang. 
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